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A Survey on Administrative Responses in Risk
Questionnaire Survey to Medical Institution 
Concerning H1N1 Influenza Responses
in Kobe and Sendai City
MIYAWAKI, Takeshi
Abstract
At the new influenza (H1N1 influenza) generated in 2009, this text analyzes the ques-
tionnaire survey of the doctor in Kobe City and Sendai City that actually did diagnosis.
And the important factor has aimed something a priori search from analyze of the evalua-
tion for the new influenza though it doesn't know how to evaluate the new influenza re-
sponse of Kobe City and Sendai City.
It was clarified to relate to the same factor about the administration that was valued as
a result of the analysis of the questionnaire survey “Sendai method” and “Kobe method”.
It is cooperation, and an intelligence sharing between stake-holders. It was clarified that
it was such a factor that the factor raises the evaluation to the new influenza response of
both cities.
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